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vaれ ja:tonica)，ハシドイ (SyYInga
reticul，αta) ， ヤチダモ (Fraxinus
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呑}1126:アラカシ (Querc・usglauc.α) ，コジイ (Castanotsiscu勾0idatava久 cuゆidata)，コナラ
(Quercus serrata)等からなるニ次林。
脊川32:アラカシ，コジイ，スギ等からなる!開業樹林。








ラス諮綴法， ECはECメーターを用いて測定した。 Na+，NH.j+， K¥Ca2¥lVIg2+， Cl-， N03-， 
So'lトについてはイオンクロマトグラブィー法(島津製作所 HIC.6A)を用いて瀦定した。ま
た，測定した pHは註÷に換算し，各イオン濃度はmeq/l単位とした。さらに， HC03ー は有機酸
アニオンの存主主も母子えられるが，
(日十十Na+十NH44十K++Ca2++lVIg2十) … (Cl-十N03-+S042-) = HC03-
の関係から求めた。
また，斜部上部，中部，下部について土壌試料を採取した後，京都大学に持ち帰った。持ち帰
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淡-1 各イオン績のi段皮と潟深からの距離.WI (1淡袋一 2 各イオン秘の淡i交と WI(1後かさの示数)につ
かさの示数)について行った主成分分析の紡架 いて行った混成分分析の給巣(!お有ベクトルと
(溜有ベクトルとその成分，防l有{臥寄与率) その成分，間有{札予言:1ij・率)
Jtl! [1 第 l主成分第 2主成分第3主成分 援 rZSl 第 1 主成分第 2 主成分祭~3 主成分
Hイオン -0.3283 -0.0985 0.4479 Hイヰ・ン …0.2840 -0.1805 0.'1470 
Naイオン -0.3819 0.1042 -0.1394 NH.イオン 0.0902 0.5478 -0.5628 
NH.イオン -0.2957 0.2839 -0.0959 Kイオ・ン -0.1731 0.5337 0.3537 
Kイオン 0.3501 -0.1506 -0.3121 Caイオン 0.3663 -0.0063 …0.0226 
Caイオン 0.2607 -0.2880 -0.2718 Mgイオン 0.3497 0.1085 -0.0820 
Mgペオン 0.1151 0.4050 -0.1200 CIイオン 0.3547 -0.0038 0.1713 
CIイオン 0.2016 0.3455 -0.3800 N03イオン 0.3588 …0.0520 -0.0985 
N03イオン …0.0793 0.4071 -0.1484 SO.イオン 0.3077 -0.3553 -0.0117 
SO，イオン 0.2461 0.3233 0.170'1 HCO"イオン 0.3277 0.0725 0.3593 
HC03イオン 0.2617 0.2574 0.5634 EC 0.3593 -0.0913 0.1618 
EC 0.3844 -0.0843 0.1282 WI -0.1976 …0.4776 -0.3658 
WI 。‘1547 0.3895 0.0965 nm有{阪 7.3606 2.0204 0.8912 
海洋からの距離…0.3278 0.1206 -0.2156 0.6691 0.1837 0.0810 
問符依{ 6.1739 5.3813 0.5170 3民税寄与2幸E 0.6691 0.8528 0.9338 
寄与.率 0.4749 0.4140 0.0397 
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議 3提言書山llJ叙事XJI JI JI }I 
































N03 濃度のi高い柴水域は S042-濃度がfgかった。その理由のひとつとして，土壌の SO"トのl汲
はpH依存性であり，硝駿生成に伴い日+が;増加すると S04トの級務カが増加するため，流出
水による S042ー の流出が抑制されることが考えられた(例えば，14)。






九連iJJ，グイ)と N03-，S042…の比讃もある税j変大きい地域(比鍛山，呑)1 )と大きく 2つに
分けられた。更に，アニオンの殆どがHC03 で占められる地域は，冷協のためN，Sの不動住
により N03-，S04トの流出の少ない地域(標茶，高山)と，説i設なためN，Sの無機化は進行
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Resume 
We stlldied the chemistry of forest rllnoff water from 13 watersh己dsin six regions of Hokkaido (cold 
t母mperat日 ar巴a)，to Thailand (sllbtropical area)‘Rllnoff Cγconcentr・ationswere higher in watershed 
c10ser to the ocean， inwatershed with d巴nsercanopies. Concentration of rllnoff NO， -was determined by 
the syst邑m of min日ralcycling betwe世nplants and the soil， which d巴pendson c1imate conditions. Con-
C巴ntrationsof rllnoff SO;-tend巴dto be high in regions wh巴rerllnoff NO， -conc邑ntrationswere high. 
However， inthe intrar巴gionalcomparison， concentrations of rllnoff SO.，ト W巴relow at watershed where 
rllnoff NO， -conc己ntrationswere high. In this stlldy， w告 estimatedthe concentration of rllnoff HCO， -as 
the difference between total cation and total anion. The estimated HCO，“ occllpied a large part of total 
anion concentration， and w巴concllld♀dthat it may depend on the amollnt of cations exchangeabl巴byH' 
in de巴psoil layer. Thollgh a large part of rllnoff water chemistry seems to b巴formedby physico・chemical
processes， biological proc君sses，sllch as mineral cycling mechanisms in for♀st ecosy抗告msd巴finedby en・
virol1mental conditions， are also v邑ryimportant factors in determining rllnoff water chemistry. 
